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~~~
DENGAR TAKLIMAT: Ketua Jurutera Pusat Pembuangan Undi MPP UPM, Krishnan Mariappan (kiri) menerangkan kaedah
e-undi kepada pelajar, di Serdang, kelmarin.
UPM t ruskan kaedah e-undi .
K EBERKESANAN sistempengundiansecaraelektro-nik ataue-w'dipadapilihan
raya kampussebelumini mendo-































sarna ada pelajar terbabit sudah
mendaftarataumengundi.
"Penyimpananundi puladimuat-
kandalame-pembuanganundiyang
membolehkanpelajarmemilihcalon
yangbertandingmenerusipaparan
muka yangbersifatmesrapenggu-
na," katanyapadasidangmediae-
undidi Serdang,kelmarin.
Hadir sarna,KetuaBahagianHal
EhwalPelajar,Malik Simon.
Prosespengiraanundi pula, ka-
tanya,akanmenggunapakaie-pen-
jumlahanyangmenjimatkanmasa
selainmeminimumkanpenggunaan
tenagakerja.
